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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺗﺤﻘﻴﻘــ ــﺎﺗﻲ ﻛــ ــﻪ ﺑــ ــﻪ ﻣﻨﻈــ ــﻮر ﺑﺮرﺳــ ــﻲ وﺟــ ــﻮد     
 در 1991ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ در ﭘﻨﻴﺮ ﻧﺮم اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ، ﺳـﺎل 
 ، (2) درﺻﺪ0/4 در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 4991ﺎل ـ، ﺳ(1)ﺪــ درﺻ11ﻧﺮوژ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﻟﻴـﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ (3) درﺻـﺪ 3/4 در اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ 5991ﺳﺎل 
 در 8991در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺳـﺎل . ﺟـﺪا ﺷـﺪه اﺳـﺖ
 (4).ﻓﻨﻼﻧﺪ،  ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ از ﭘﻨﻴﺮ ﻧﺮم ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  
  ﭼﻜﻴﺪه 
 ﮔﻮﻧﻪ از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت 04ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﻬﺎﺟﻢ در اﻧﺴﺎن و در ﺑﻴﺶ از  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎريﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ، ﺗ : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
ﻫـﺪف از اﻳـﻦ . ﻳﺎﺑـﺪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻨﻴﺮ ﻧﺮم، ﺷﻴﺮ، ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم، ﺳﻮﺳﻴﺲ و ﻏﻴﺮه ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎن اﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﻲ . را دارد 
( ژن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻣـﺲ )AptC ﻟﺒﻨﻴﺎت و ﻣﺸﺎﻫﺪه ژن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ در ﻃﻴﻮر، دام، ﺳﻮﺳﻴﺲ، 
  .  ﺑﻮده اﺳﺖRCPﻫﺎ در اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم  آن
 ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﺒﺪ، ﻣﻐﺰ، ﻣﺎﻳﻊ 661داري ﻣﺨﺘﻠﻒ،   ﻣﺮغ63از ( ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﻣﺮغ) ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻐﺰ، ﻛﺒﺪ و ﻣﺪﻓﻮع ﻃﻴﻮر 081 :ﺳﻲر ﺑﺮ  روش   
ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻛﺮج آوري ﺷﺪه از ﻣﻐﺎزه  ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻟﺒﻨﻴﺎت ﺟﻤﻊ 003 از ﺳﻮﺳﻴﺲ،  ﻧﻤﻮﻧﻪ 08آﻣﻨﻴﻮﺗﻴﻚ و ﻣﺪﻓﻮع ﮔﺎو، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، اﺳﺐ و ﺑﺰ، 
ﺳـﺎزي در ﺳـﺮﻣﺎ و ﺑـﺎ روش اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ ـ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨـﺪ ﻟﻴـﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺘﻮژﻧﺰ ﺑـﻪ روش ﻏﻨـﻲ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﺎﻫﺪه وﺟـﻮد ﺑﺎﻧـﺪ  و ﺑـﺮاي ﻣـﺸ RCPوﺳـﻴﻠﻪ ﻪ  ﺑ AptCﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج AND. ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ 
  .  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﮔﺮدﻳﺪAptC
، (درﺻـﺪ 21/39) از ﻣﻐـﺰ و ﻛﺒـﺪ ﺑـﺰ و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي اﻳـﻦ . ﻫـﺎي ﻃﻴـﻮر ﺟـﺪا ﻧـﺸﺪ  ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
 ﻟﻴـﺴﺘﺮﻳﺎ 52 از AND و ﺟﺪاﺳـﺎزي RCPﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ( %2/5)و ﺷـﻴﺮ( %2/9)، ﭘﻨﻴـﺮ ﻣﺤﻠـﻲ(%2/5)ﺳﻮﺳـﻴﺲ
ي ﺟـﺪا ﻫـﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  در ﺗﻤـﺎم AptC ﻣـﺸﺎﺑﻪ AND.  از ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ 02 در AptCژﻧﺰ اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﺪه، ژن ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮ
ي ﻫـﺎ  ﺑﺎﻛﺘﺮي از درﺻﺪ 02 از ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭘﻨﻴﺮ و درﺻﺪ 82/57 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺷﺪ
  .  ﺑﻮدﻧﺪAptCﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ داراي ژن 
 ﻫـﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎم اﻳـﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي از درﺻﺪ 02 در AptC ژن وﺟﻮد: ﮔﻴﺮي  ﻧﺘﻴﺠﻪ   
ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺺ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺲ ﺑﻪ دو ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺗﺸﺎﺑﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ AptCاز ﻃﺮﻓﻲ، ﺗﻮاﻟﻲ ژن . زاﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري 
در اﻧﺴﺎن دارد، اﺣﺘﻤـﺎل دارد ﻛـﻪ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﺑﻴﻤـﺎري و ژن ( nosliW)نو ﺑﻴﻤﺎري وﻳﻠﺴﻮ ( sekneM)ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻨﻜﺰ 
ﺳـﺎﺧﺖ ) ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻴـﺴﺘﺮﻳﺎ C Aptﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺎﻳﺪ در آﻳﻨﺪه  در ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و AptC
  .ﺑﺮداﺷﺖدرﻣﺎن اﻳﻦ دو ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺎﻣﻲ در ( واﻛﺴﻦ
            
ﻃﻴﻮر    – 4    ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ – 3    اي.ﭘﻲ.ﺗﻲ.ﺳﻲژن  – 2     ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ – 1  : ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
   ﭘﻨﻴﺮ – 5          
  48/2/01: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 38/9/1: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  (ﻟﻒ ﻣﺴﻮولﻣﻮ*.) ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان.D.hPاﺳﺘﺎد و(I
  . ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان.D.hPداﻧﺸﻴﺎر و ( II
  .  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان( III
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، 4991 ﺳـﺎل ﻃـﻲ  در ﻓﻨﻼﻧـﺪ،  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 
 وﻟـﻲ در ﺳـﺎل (5)ﺟـﺪا ﻧـﺸﺪدر ﺑـﺴﺘﻨﻲ ﻟﻴـﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ 
ﻟـﻮده ﺑـﻪ  آﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﺑـﺴﺘﻨﻲ درﺻـﺪ 0/5، 9991
 از 3991ل  ﺳـﺎ در ﻓﻨﻼﻧـﺪ ﻃـﻲ  (6).ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﺑﻮدﻧﺪ 
 26 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 1002 و در ﺳﺎل (7)درﺻﺪ 72ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم ﻃﻴﻮر، 
در . ه اﺳــﺖﺪا ﺷــﺪــــﺰ ﺟــ ﻟﻴــﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧ(8)درﺻــﺪ 
 ﺑـ ــﺎ اﺳـ ــﺘﻔﺎده از روش 2002ﭘﻮرﺗـ ــﻮي ﭘﺮﺗﻐـ ــﺎل، در ﺳـ ــﺎل 
از ، RCP xelpitluM(noitcaeR naiahc esaremyloP)
( 9).ﺟﺪا ﺷﺪ ( %14)ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻣﻮرد 62ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻴﻮر، 
 7991 در ﺳــﺎل AptC(nietorP tropsnart reppoC)ژن 
 اﻳـﻦ ژن، (01). ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪsamohT  وsicnarFﺗﻮﺳـﻂ 
ﺪ ــ ـﻛﻨﺪ ﻣـﻲ ـﻪ را ﻛ ــﺪ آﻣﻴﻨ ــ اﺳﻴ 356 ﻪــﺖ ﻛ ــﺪي اﺳ ــﭙﺘﻴﭘ ﭘﻠﻲ
 آز داردPTAﺎدي ﺑـ ــﻪ ﻛـ ــﺎﺗﻴﻮن اﻧﺘﻘـ ــﺎل ــ ـــﺖ زﻳــ ـــ ﺷﺒﺎﻫو
 اﻳــﻦ .(45551 U :rebmuN .noisseccA knabneG)
ول ﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﻛﻪ ﻣـﺴﻮ  از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ايﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
. ﻫـﺎ اﺳـﺖ ﻫـﺎ و ﭘﺮوﻛـﺎرﻳﻮت اﻧﺘﻘـﺎل ﻳـﻮن ﻣـﺲ در اﻳﻮﻛـﺎرﻳﻮت 
ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ ﻳـﻮن ﻣـﺲ ﺎﻳﻲ از ﻫ ﻣﻮﺗﺎﻧﺖ
در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛــﺸﺖ ﺑ ــﺴﻴﺎر ﺣـﺴﺎس ﺑ ــﻮده و در اﻳــﻦ ﺷــﺮاﻳﻂ، 
  . ﻳﺎﺑﺪ اي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ اﻟﻌﺎده ﻫﺎي اﻳﻦ ژن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق روﻧﻮﺷﺖ
 در ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ ﻟﻴـﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ     
 در زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن اﻳـﻦ ارﮔـﺎﻧﻴﺰم در AptCاﻃﺮاف، ﻧﻘـﺶ ﻣﻬـﻢ 
. ﮔـﺮدد  ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﻳـﻮن ﻣـﺲ ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ از 
 ﺷـﺒﺎﻫﺖ AptCﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ ﻣـﺲ در ﻣﺮﺗﺒﻂﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 در اﻧـﺴﺎن (21)nosliW و ﺑﻴﻤـﺎري (11)sekneMﺳﻨﺪرم ارﺛـﻲ 
 ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل ، ورود و ﺧـﺮوج ﻣـﺲ در در ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻨﻜـﺰ . دارد
ل ﺷﺪه و ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺲ در ﺑـﺪن ﺣﺎﺻـﻞ روده دﭼﺎر اﺧﺘﻼ 
در ﺑﻴﻤﺎري وﻳﻠﺴﻮن، ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ورود ﻣﺲ از ﻛﺒﺪ ﺑﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲ
درون ﺻﻔﺮا دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣـﺲ ﻣﻨﺠـﺮ 
 ﻣﻮﺟــ ــﻮد در AptCآز در PTAاز ﻃﺮﻓــ ــﻲ، . ﮔــ ــﺮدد ﻣــ ــﻲ
ﻫــﺎي ﺑــﺎﻛﺘﺮي ﻛــﻪ در   ﺑــﺎ ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦﻟﻴــﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻨﻴﻦ ﺑ ﺟﺎﻳﻲ ﻣﺲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽ  ﻪﺟﺎﺑ
ﺷـﻮد ﺗـﺸﺎﺑﻪ زﻳـﺎدي   و وﻳﻠـﺴﻮن ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲﺑﻴﻤـﺎري ﻣﻨﻜـﺰ
 در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﻪ، ﻟﻴـﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ (01).درد
دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻲ  ﻧـﺸﺎن ي ﻓـﻮق ﻫﺎاﻃﺮاف ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ، ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 در AptCآز PTAارﮔﺎﻧﻴﺰم در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ 
 و ﻣﻘـﺪار ﻣـﺲ را در ﺳـﻠﻮل  ﻳﻮن ﻣﺲ دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺮده ﺟﺎﻳﻲ ﺟﺎﺑﻪ
ﻫـﺪف از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻳـﺎﻓﺘﻦ . دارد ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﻲ 
 در ﻃﻴﻮر، دام، ﺳﻮﺳﻴﺲ، ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻫـﺎ در  آن( اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻣـﺲ ژن )AptCﻟﺒﻨﻴﺎت و ﻣﺸﺎﻫﺪه ژن 
از ﻃﺮﻓـﻲ، ﭼـﻮن .  ﺑـﻮده اﺳـﺖ RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم 
دو ﺑﻴﻤـﺎري ﻧﻘـﺺ ﺎﺑﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﺗﺸ AptCﺗﻮاﻟﻲ ژن 
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  در اﻧﺴﺎن دارد، ( وﻳﻠﺴﻮن  و ﻣﻨﻜﺰ)در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺲ 
 در AptCارﺗﺒ ــﺎﻃﻲ ﺑ ــﻴﻦ اﻳ ــﻦ دو ﺑﻴﻤ ــﺎري و ژن رﺳ ــﺪ  ﻣ ــﻲ
در ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان 
 ﺳـﺎﺧﺖ ) ﻣﻮﺟـﻮد در ﻟﻴـﺴﺘﺮﻳﺎ AptCﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻳﻨﺪه 
  .ﺑﺮداﺷﺖﻣﺎن اﻳﻦ دو ﺑﻴﻤﺎري درﺟﻬﺖ در ﮔﺎﻣﻲ ( واﻛﺴﻦ
  
   ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﻧﻤﻮﻧـ ــﻪ از ﻣﻐـ ــﺰ، ﻛﺒـ ــﺪ، ﻣـ ــﺪﻓﻮع 081    در اﻳـ ــﻦ ﺑﺮرﺳـ ــﻲ، 
ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻪ در ( داري ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺮغ 63ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ از  ﻣﺮغ)ﻃﻴﻮر
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﻛﺒـﺪ، ﻣﻐـﺰ، ﻣـﺎﻳﻊ 661 ،ﺷـﺪ  ﻣـﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ045ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻨﻴﻮﺗﻴﻚ و ﻣﺪﻓﻮع ﮔﺎو، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، اﺳـﺐ و ﺑـﺰ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ آﻣ
ﺳـﺎزي رازي آورده   واﻛـﺴﻦ و ﺳـﺮمﻣﻮﺳـﺴﻪﻫـﺎي  ﺑﻴﻤـﺎري
 ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ از ﻟﺒﻨﻴ ــﺎت 003 ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ از ﺳﻮﺳ ــﻴﺲ و 08ﺷ ــﺪ،  ﻣ ــﻲ
ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻛﺮج ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار آوري ﺷﺪه از ﻣﻐﺎزه  ﺟﻤﻊ
  . ﮔﺮﻓﺖ
ﺳـﺎزي در ﺳـﺮﻣﺎ و ﺑـﺎ  ﺑﻪ روش ﻏﻨﻲ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ    
ﺟﻬـﺖ . روش اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ ـ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨـﺪ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪ 
ﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭘﺎﻟﻜﺎم و ﻣﺤﻴﻂ ﺳـﻠﻜﺘﻴﻮ اﮔـﺎر از ﻣﺤﻫﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ 
(  ﮔـﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴـﻚ درﺻـﺪ  5)دارﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟـﺎر ﺷـﻤﻊ 
ﻫﺎي ﺳﻴﺎه رﻧﮕﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ  ﻛﻠﻨﻲ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺮده ﮔﺎر رﺷﺪ ﻛ  روي ﻣﺤﻴﻂ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﺳﻠﻜﺘﻴﻮ آ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﭘﺎﻟﻜﺎم و 
م، ﺗـﺴﺖ ﻛﺎﺗـﺎﻻز، اﻛـﺴﻴﺪاز، آﻣﻴـﺰي ﮔـﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم رﻧـﮓ 
ﮔﺎر، ﺗﺴﺖ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻗﻨﺪﻫﺎ، ﺗﺴﺖ ﺗﺤـﺮك و د آ ﺑﻼﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﺑﺮ روي 
  . ﻏﻴﺮه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
 ﻛﺮوﻣــﻮزوﻣﻲ ﻟﻴــﺴﺘﺮﻳﺎ ﺑــﺎ روش اﺻــﻼح ﺷــﺪه AND    
 ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ANDﻏﻠﻈ ــﺖ .  ﺑ ــﻪ دﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪ (31)mmalF
  و ﻫﻤﻜﺎرانﺟﻤﻴﻠﻪ ﻧﻮروزيدﻛﺘﺮ                                                                                                در ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰAptCﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ژن 
571     ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                         4831  ﻳﻚاﻟﻌﺎده ﻓﻮق/ 84ﺷﻤﺎره / دوره دوازدﻫﻢ
 . ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ 062اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
 ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ  ا RCP
             ، (1/5lm)، ﻛﻠــــــﺮور ﻣﻨﻴــــــﺰﻳﻢ (5µl)RCPز ﺑــــــﺎﻓﺮ آن ا
 ﻣـﺮاز  ﭘﻠـﻲ qaT، (2/5µlﻫﺮ ﻛﺪام )F ، R، ﭘﺮاﻳﻤﺮ (1µl)sPTNd
( 43/5µl)و آب دو ﺑـﺎر ﺗﻘﻄﻴـﺮ ( 2 µl) ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ AND، (1µl)
ﻋﻤ ــﻞ .  رﺳــﻴﺪ05µlاﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ و ﺣﺠــﻢ ﻛ ــﻞ ﻣﺤﻠ ــﻮل ﺑ ــﻪ 
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز در ﺣـﺮارت اﺗـﺎق ﺑـﺮ روي ژل آﮔـﺎرز در ﻣﺤﻠـﻮل 
، sirT ﺷ ــﺎﻣﻞ EATﻣﺤﻠ ــﻮل ﺑ ــﺎﻓﺮ .  اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ EATﺑ ــﺎﻓﺮ 
ژل ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺤﻠــﻮل اﺗﻴــﺪﻳﻮم .  و اﺳﻴﺪاﺳــﺘﻴﻚ ﺑــﻮد ATDE
آﻣﻴﺰي ﺷﺪ و در زﻳﺮ ﻧﻮر اوﻟﺘﺮاوﻳﻮﻟﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ رﻧﮓ 
  . ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﻜﺲ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 63ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ از ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ     
 5داري  ﻫـﺮ ﻣـﺮغ داري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر ﺻـﻨﻌﺘﻲ، از  ﻣﺮغ
 ﺷــﺎﻣﻞ اﻧ ــﻮاع ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻣ ــﺮغ (  ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ045 در ﻣﺠﻤ ــﻮع)ﭘﺮﻧ ــﺪه
 58از . دﺳـﺖ ﻧﻴﺎﻣـﺪ ﻪ و ﺑﻮﻗﻠﻤـﻮن ﺑ ـ( ﮔﺬار، ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ، ﺗﺨﻢ )
 2 ﺑـﺰ و 6 ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ، 06 ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪ، 7 ﮔـﺎو، 01)دام ﺗﻠـﻒ ﺷـﺪه
 ﻣــــﻮرد از ﻛﺒــــﺪ، 4 ﻣــــﻮرد از ﻣﻐــــﺰ و 11 در ،(اﺳــــﺐ
از ﻟﻴـﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ .  ﺟـﺪا ﮔﺮدﻳـﺪﻟﻴـﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ
 01 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﺳﺖ، 01 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻨﻴﺮ، 042 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﺒﻨﻴﺎت ﺷﺎﻣﻞ 003
 ﻣﻮرد از ﭘﻨﻴـﺮ و ﻳـﻚ 7 در ،ﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﺧﺎم ﻤ ﻧ 04ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻚ و 
  . دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﻣﻮرد از ﺷﻴﺮ ﺧﺎم ﺑ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻪ ي ﺑﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺮ ﻳﻚ از ANDﻛﻪ  ﭘﺲ از آن     
 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از AptCد ﻳـﺎ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ژن ﻮﺟـﺪا ﺷـﺪ، وﺟـ
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ RCP ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
 ﻣــﻮرد ﺑﺎﻧــﺪي ﺑــﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜــﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ ژن 5ﻛــﻪ در 
ﻜﺘﺮوﻓ ــﻮرز ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳ ــﺪ ﻛ ــﻪ در در ژل اﻟ( 855pb)AptC
 ﻣـــــﻮرد 7از .  ﻧـــــﺸﺎن داده ﺷـــــﺪه اﺳـــــﺖ 1ﺷـــــﻜﻞ 
  ﺟـ ــﺪا ﺷـ ــﺪه از ﭘﻨﻴـ ــﺮ در دو ﻣـ ــﻮرد ﻟﻴـ ــﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ
 آﻣـﺪه دﺳـﺖ ﻪ  ﺑ ـ ﻣﻮرد ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ 01، از (%72/75)
 ﻣـــﻮرد 5و از ( %01)از ﮔﻮﺳـــﻔﻨﺪ در ﻳـــﻚ ﻣـــﻮرد ﻣﻐـــﺰ 
  ﺣﺎﺻﻞ از ﺑـﺰ در دو ﻣـﻮرد ﻛﺒـﺪ و ﻣﻐـﺰ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ
  . ﺟﺪا ﺷﺪAptCژن ( %04)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   روي ژل آﮔﺎرز AptCﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ژن  -1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  (001pbﻣﺎرﻛﺮ)
  
  ﺑﺤﺚ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ    اﻣﺮوزه 
ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻴـﺴﺘﺮﻳﻮز در . ﻧﺪه از راه ﻏﺬا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺷﻮ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﻟﻮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﻴـﺮ ﻧـﺮم، ﺷـﻴﺮ، اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده 
ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺧﺎم و ﺷﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه، ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮب ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻳـﺎ 
ﻣـﻮاردي از . از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻔﺖ از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳـﺖ 
اﭘﻴ ــﺪﻣﻲ در اﺛ ــﺮ ﻣ ــﺼﺮف ﺷ ــﻴﺮ ﭘﺎﺳ ــﺘﻮرﻳﺰه ﻧ ــﺸﺪه، ﭘﻨﻴ ــﺮ و 
  . اﺳﺖﺷﺪه ﻮﺳﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳ
 در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﻮﺟﺐ ﺳـﻘﻂ ﺟﻨـﻴﻦ، ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ    
آﻟﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي زاﻳﻤﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ ﻳﺎ زاﻳﻤﺎن ﻧﻮزاد زﻧﺪه 
ﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻮز ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺪﻳﺪ ﺑـﻮده  ﻋﻼﻳ .ﺷﻮد ﻣﻲ
 و ﻣﻨﻨﮋواﻧـﺴﻔﺎﻟﻴﺖ (sispes)ﺳﭙﺴﻴﺲو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ، 
، ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي در  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ (41).ﻛﻨﺪﺑﺮوز ﻣﻲ 
در ﺳـﺎل . رﺳـﺪ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺿـﺮوري ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻣـﻮرد 11 ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﻨﻴـﺮ، 301 در ﺑﺮزﻳﻞ از 8991
ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ وﻗ ــﻮع .  ﺟـﺪا ﺷـﺪﻟﻴـﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ( %01/86)
ﺎﻧـﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﭘﻨﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺧ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ
در ﺑﺮزﻳﻞ ﭘﻨﻴـﺮ ﻧـﺮم و ﺳـﻔﻴﺪ ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻮدﻧﺪﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻛـﻪ از  (51)(.ﺷﻮدﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺎزه ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 
  و ﻫﻤﻜﺎرانﺟﻤﻴﻠﻪ ﻧﻮروزيدﻛﺘﺮ                                                                                                در ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰAptCﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ژن 
671   4831 اﻟﻌﺎده ﻳﻚ ﻓﻮق/ 84ﺷﻤﺎره /  دوره دوازدﻫﻢ                      ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎ
ﻫـﺎ و ﭘﻨﻴﺮﻫـﺎي ﻣﺤﻠـﻲ و ﭘﻨﻴـﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮرﻳﺰه ﻧـﺸﺪه از ﻓﺮوﺷـﮕﺎه 
ﻲ ﺑـﺴﻴﺎر روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﻛﺮج اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ، ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔ 
( %2/29) ﻧﻤﻮﻧـــــﻪ، در ﻫﻔـــــﺖ ﻣـــــﻮرد 042ﻛﻤﺘـــــﺮ و از 
  .  ﺷﺪﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﺟﺪا
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ     
 در ﻓﻨﻼﻧـﺪ، 0991 اﺳـﺖ در ﺳـﺎل در ﺷﻴﺮ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه 
 ﺑـﺎ (71)درﺻـﺪ 3/6، 1991 و در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در ﺳـﺎل (61)درﺻﺪ1/7
ﻛـﻪ در  در ﺻـﻮرﺗﻲ . اﻧـﺪ  آﻟﻮدﮔﻲ داﺷـﺘﻪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ
، در ﻳـﻚ  ﭘﺎﺳـﺘﻮرﻳﺰه ﻧـﺸﺪه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷـﻴﺮ04اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ از 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ 01 از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ در . ﺟﺪا ﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ( %2/5)ﻣﻮرد
 اي از ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﺟﺪا ﻧﺸﺪ ﻛﻪ  ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻚ 01ﻣﺎﺳﺖ و 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ روش ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳـﻴﻮن و ﺑـﺎ  ﻣﻲ
 ﺶ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻣـﻮﺛﺮ ﺣﺮارت دادن ﺷﻴﺮ در ﻛـﺎﻫ 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ 502 از 3002ل ﺎ در اﻳﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ، در ﺳ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺖ
ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻛـﻪ از دو ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﺰرگ ﻓـﺮوش ﮔﻮﺷﺖ ﻃﻴﻮر ﺑﺴﺘﻪ 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ 08ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺟﺪا ﺷﺪ و از 
 83ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ در 
 ﻣـﻮرد 41ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ . ﻮدﺑ( %81) از آن ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ 
ﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻛﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻛﺎر  روش
 (81). ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﭼﻨﺪان ﻣـﻮﺛﺮ رود در ﻣﻮرد ﺣﺬف  ﻣﻲ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻐـﺰ، ﻛﺒـﺪ و ﻣـﺪﻓﻮع ﻃﻴـﻮر ﺗﻠـﻒ 081در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از 
ﻃﻴـﻮر ﻣﻮﺳـﺴﻪ رازي ﺟﻬـﺖ ﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎري ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ 
دﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ، ﻣـﺮغ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري آورده ﺷﺪه ﺑﻮ 
ﮔﺬار، ﻣﺮغ ﻣﺎدر و ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻛﻪ ﺳـﻨﻲ ﺑـﻴﻦ دو ﻫﻔﺘـﻪ ﺗـﺎ دو  ﺗﺨﻢ
در اﻳـﻦ . ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ 
 اﻣﺮ اﺣﺘﻤـﺎﻻً اﻳﻦ . ﻫﺎي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﺟﺪا ﻧﺸﺪ ﻣﻮارد ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ 
( ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف آﻧﺘﻲ )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻃﻴﻮر در اﻳﺮان 
 در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴـﺎ 4991ز ﮔﻮﺷـﺖ ﺧـﺎم ﮔـﺎو در ﺳـﺎل ا. ﺑﻮده اﺳـﺖ 
، و در (71)درﺻـﺪ61 در ﻣﻜﺰﻳـﻚ 1002، در ﺳـﺎل (2)درﺻـﺪ52
ﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻟﻴـﺴ  (91)درﺻـﺪ 6/3ﺳﻮﺋﻴﺲ در ﻫﻤﺎن ﺳـﺎل 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ، آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮ روي ﻃﻲ . ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ 
 06 ﮔـﺎو، ﻫﻔـﺖ ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪ، 01 رأس دام ﺗﻠـﻒ ﺷـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ 58
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻮﺳﻔﻨﺪ، ﺷﺶ ﺑﺰ و دو اﺳﺐ ﮔ
( ﻣﻐـﺰ، ﻛﺒـﺪ، ﻣـﺪﻓﻮع و ﻣـﺎﻳﻊ آﻣﻨﻴﻮﺗﻴـﻚ )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻗﺴﻤﺖ 
ﻫـﺎي ﮔـﺎو، ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪ و  از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻛـﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺷـﺪه، 06در . اﺳـﺐ، ﻟﻴـﺴﺘﺮﻳﺎ ﺟـﺪا ﻧـﺸﺪ 
ﺑ ــﺰ و در ﺷــﺶ ( %61/6) ﻣ ــﻮرد01ﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ در ﻟﻴ ــﺴ
 ﻟﻴـﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ( %38/3)  در ﭘـﻨﺞ ﻣـﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺷـﺪه 
  . ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﮔﻮﺷـﺖ  در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ از ﺳﻮﺳﻴﺲ 2991در ﺳﺎل     
 (12)درﺻـﺪ 7/5، 4991 و در اﻣﺮﻳﻜـﺎ در ﺳـﺎل (02)درﺻﺪ41ﮔﺎو 
وﻟﻲ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ از .  ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ
ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺟﻬ ــﺖ  ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺳﻮﺳ ــﻴﺲ ﻛ ــﻪ از ﻛﺎرﺧﺎﻧ ــﻪ 08
ﻣﻴ ــﺰان آﻟ ــﻮدﮔﻲ ﺑ ــﻪ  ،ﺪه ﺑ ــﻮدﺗﻬﻴ ــﻪ ﺷ  ــﺟﺪاﺳ ــﺎزي ﻟﻴ ــﺴﺘﺮﻳﺎ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﺑﻮد( %2/5)ﺗﺮ  ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ
 و mmalF ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي ﺟ ــﺪا ﺷ ــﺪه، ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از روش 52از 
 اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺑـﺎ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪ و AND ،(31)ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ
 در ژل آﮔـﺎرز، RCP ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪ و ﻓـﺮآورده AptC، ژن RCP
، ﺑﺎﻧـﺪي ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ وزن (%02) در ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد .اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻫـﺎ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ (22، 32).ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( 855pb)AptCﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ژن 
، ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﻫـﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ 
  . زاﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎري
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
داران در ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣـﺮغ     
ﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮده و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮغ 
ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﺟﺪاﺳـﺎزي ﻫﺎ در ﻏﺬاي ﻣﺮغ  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻋﻠﺖ اﻓﺰودن آﻧﺘﻲ 
. ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ﻟﻴـﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ از ﻣـﺮغ
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮيآﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻮﺳﻴﺲ، ﭘﻨﻴﺮ و ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ 
 در AptCﭼـﻮن وﺟـﻮد ژن . ﻫـﺎ رخ داده ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﻴﻪ آن 
اي ﭘﺎﻳﺪاري و اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻮش ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﺑﺮ 
ﻦ زاﻳﻲ اﻳ  در ﺑﻴﻤﺎري AptCآﻟﻮده ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ژن 
 در ﺑـﻴﻦ AptC ﺗﻮزﻳـﻊ ژن ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻫﻤﻴﺖ دارد، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ 
ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰﻫﺎي ﺟﺪا ﺷـﺪه از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮرد 
، ﺗﺸﺎﺑﻪ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ AptCﭼﻮن ﺗﻮاﻟﻲ ژن . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  ﻣﻨﻜـﺰ ﺑﻴﻤـﺎري  ،ري ﻧﻘﺺ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣـﺲ ﺑﻴﻤﺎدو ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 در اﻧــﺴﺎن دارد،( nosliW)و ﺑﻴﻤــﺎري وﻳﻠــﺴﻮن ( sekneM)
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 نژ و يرﺎـﻤﻴﺑ ود ﻦـﻳا ﻦﻴﺑ ﻲﻃﺎﺒﺗرا ﻪﻛ دراد لﺎﻤﺘﺣاCtpA رد 
 ناﻮـﺘﺑ ﺪﻳﺎـﺷ و ﺪـﺷﺎﺑ ﻪﺘـﺷاد دﻮﺟو ﺰﻧژﻮﺘﻴﺳﻮﻧﻮﻣﺎﻳﺮﺘﺴﻴﻟ رد
 هﺪﻨﻳآ ﻦﻴﺌﺗوﺮـﭘ ﺪـﻴﻟﻮﺗ ﺎـﺑCtpA ﺎﻳﺮﺘﺴـﻴﻟ رد دﻮـﺟﻮﻣ ) ﺖﺧﺎـﺳ 
ﻦﺴﻛاو ( ﻲﻤﻬﻣ مﺎﮔديرﺎﻤﻴﺑ ود ﻦﻳا نﺎﻣرد رﺖﺷادﺮﺑ  .   
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Abstract 
    Background & Aim: Listeria monocytogenes has potentiality to cause serious invasive disease in humans and in more 
than 40 animal species. L. monocytogenes is transmitted from soft cheese, milk, raw meat and sausages to human. The 
present study was undertaken to find the frequency of L. monocytogenes in poultry, domestic animals, sausage, cheese, 
milk, and also to determine ctpA(copper transport) gene among them after doing PCR on gel electrophoresis.  
    Materials & Methods: 180 samples from brain, liver and feces of poultry(industrial hens) from 36 birderies, 166 
samples of liver, brain, amniotic fluid and feces of cow, horse, sheep and goat, 80 samples of sausage, and 300 samples of 
dairy from shops in Karaj city were collected. L. monocytogenes was isolated by cold enrichment and standard 
Australia/New Zealand method. Chromosomal DNA was prepared and used for PCR amplification of ctpA. Then, PCR 
products ran on agarose gel electrophoresis for detection of the ctpA band.  
    Results: L. monocytogenes was not isolated from poultry samples. These bacteria were isolated from brain and liver of 
goat and sheep(12.93%), sausage(2.5%), local cheese(2.9%), and milk(2.5%). By using PCR to identify the homologus 
DNA in 25 L. monocytogenes isolates, 20% of them contained ctpA determinant. DNA homologus to ctpA was not detected 
in all isolates. Our results showed that 28.57% of cheese and 20% of domestic animal isolates, contained ctpA gene in 
chromosome DNA.  
    Conclusion: Since ctpA gene was not existent in all isolated bacteria, this might indicate that all the strains do not have 
the same virulence. CtpA showed significant similarity to the proteins associated with copper metabolism disorders in 
humans, Menkes disease and Wilson disease. There might be a relationship between these two diseases and ctpA gene in 
L. monocytogenes. By producing ctpA protein of Listeria to make vaccines it is possible to prevent above diseases in future.  
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